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Kemajuan dunia teknologi yang semakin berkembang dapat mempermudah akan informasi yang cepat,
tepat, dan akurat. Keterlambatan dalam menyajikan informasi akan menyebabkan informasi tersebut tidak
relevan. Sehingga sistem informasi yang baik harus dapat memberikan informasi yang cepat, tepat, dan
akurat.Sistem informasi SKP guru MAN 1 Kudus  yang masih menggunakan mircrsoft excel kini
dikembangkan dengan berbasis web yang akan mempermudah dalam pembuatan SKP dan mempercepat
dalam informasi yang akan diterima. Laporan proyek akhir ini akan menguraikan aktifitas dan produk yang di
hasilkan pada masing-masing tahapan pembuatan. Sistem informasi SKP guru berbasis web ini memiliki 
tujuan untuk mempermudah guru yang akan membuat SKP sesuai dengan golongan yang dimiliki guru
tersebut.
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The development of the world of technology can be easy to get information , Precise and accurate. Late for
information may result in irrelevance.  So that a good information system should be able to provide
information fast, precise, and accurate. SKP Information System guru MAN 1 Kudus who still use mircrsoft
excel currently developed with web-based that will simplify the making of SKP and accelerate in the
information to be received.This final project report will describe the activity  And the products produced at
each stage of manufacture.  Web-Based Information System on Employees Performance Goal at MAN 1
Kudus has a purpose to facilitate teachers who will make SKP in accordance with the group owned by the
teacher.
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